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ABSTRAK  
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui strategi promosi yang digunakan oleh PT Dragon 
Computer and Communication dalam mempertahankan citra perusahaan dan mengetahui 
strategi promosi yang telah dijalankan oleh PT Dragon Computer and Communication dalam 
mempertahankan citra perusahaan. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian adalah 
metode penelitian kualitatif deskriptif, metode yang menitikberatkan pada observasi dan suasana 
alamiah, dimana peneliti terjun langsung ke lapangan, bertindak sebagai pengamat dengan 
membuat kategori perilaku, mengamati gejala, dan mencatatnya dalam buku observasi. Analisis 
dalam penelitian ini menggunakan data reduction, data display, conclusion drawing atau 
verification. Hasil penelitian yang dicapai adalah penjabaran mengenai strategi promosi yang 
dilakukan oleh PT Dragon Computer and Communication dalam mempertahankan citra 
perusahaan. Simpulan dari penelitian ini adalah strategi promosi yang telah dilakukan oleh PT 
Dragon Computer and Communication berbentuk promotion mix dan telah berjalan dengan baik 
dan tepat, sehingga dapat terus mempertahankan citra positif dimata para relasinya (sub-
distributor).(R) 
  


















The purpose of this study was to determine promotional strategies used by PT Dragon Computer 
and Communication in maintaining the company's image and knowing promotional strategy that 
has been run by PT Dragon Computer and Communication in maintaining the company's image. 
Research methods used in the study is descriptive qualitative research methods, methods that 
focus on observation and natural atmosphere, where researchers go directly to the field, acting 
as an observer by creating a category of behavior, observe symptoms, and record observations 
in the book. The analysis in this study uses data reduction, the data display, conclusion drawing 
or verification. The results achieved are the elaboration of the strategy of the campaign carried 
out by PT Dragon Computer and Communication in maintaining the company's image. 
Conclusions from this research is the promotion strategy that has been done by PT Dragon 
Computer and Communication shaped promotion mix and has been going well and right, so that 
it can continue to maintain a positive image in the eyes of their relationships (sub-
distributors).(R) 
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